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El volum inclou un dossier en el qual es tracta sobre la violència 
que hi va haver durant l’edat mitjana i moderna vinculada al 
comerç i intercanvi de béns, circulació de persones i l’adopció 
d’unes determinades pràctiques socials. Es destaquen aspectes 
com l’esclavitud i la violència transcultural que es portava a terme a les galeres. De fet 
normalment els conflictes armats dificultaven les tasques comercials. El dossier s’inicia 
amb els models mediterrànis i observa com aquests es van traslladar a Amèrica i Asia. 
El conjunt de treballs formaren part del seminari organitzat per l’Institut Universitàri 
Europeu de Florència i la Universitat Pablo de Olavide el 2013. 
 S’inclouen quatre treballs. El primer d’Ievgen A. KHVALKOV comenta 
l’esclavitud al Mar Negre i el seu impacte a Llevant i el Mediterràni central durant els 
ss. XIII i XIV. Hi havia un comerç d’esclaus portat a terme pels genovesos i venecians, 
que va suposar una gran  font de riquesa per a les seves colònies del Llevant. Aquest es 
va multiplicar per causa de les guerres russes; els pressoners es venien. Va haver-hi per 
tant una migració forçada. José Miguel ESCRIBANO PÁEZ destaca els mercaders de 
Gènova i analitza la violència en el comerç mediterràni a finals de l’edat mitjana i 
principis de l’edat moderna; així com aquest bagatge s’anava acumulant. Els dos 
primers treballs es refereixen al Mediterrani, els altres dos següents opten per uns altres 
àmbits geogràfics: l’Atlàntic i el Pacífic, i ens mostren els trasllat de la violència a una 
altra zona.  Bethany ARAM i Rafael OBANDO ANDRADE esmenten com va ser la 
violència durant la conquesta espanyola de Castilla del Oro i Nicaragua. Emfatitzen la 
forma d’esclavitut de la població indígena i com es feia el repartiment. Hi ha també el 
treball de Nicolás RODRÍGUEZ CASTILLO que aprofundeix en el desenvolupament 
de la violència a la zona del Pacífic, per mitjà de la galera. Ens mostra com les galeres 
van servir per regular l’ordre social en un entorn conflictiu i compara les galeres 
filipines i del Mediterràni. Les galeres s’empraven per protegir els ports i desenvolupar 
noves rutes i comerç regional. Per tant observa com la guerra era el punt inicial a partir 
de la qual es feia la circulació i el manteniment de la violència. 
 A més del dossier, s’inclouen altres estudis sobre economía i comerç a 
Barcelona, el treball tèxtil infantil, la violència contra les dones i la situació de la 
indústria de la zona d’Astúries. Tots ells sobre l’etapa compresa entre el s. XVIII i 
mitjans del s. XX. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El volumen incluye un dossier en el cual se trata sobre la violencia que hubo durante la 
edad media y moderna vinculada al comercio e intercambio de bienes, circulación de 
personas y adopción de unas determinadas prácticas sociales. Se destacan aspectos 
como la esclavitud y la violencia transcultural que se llevaba a cabo en las galeras. De 
hecho normalmente los conflictos armados dificultaban las tareas comerciales. El 
dossier se inicia con los modelos mediterráneos y observa como éstos se trasladaron a 
América y Asia. El conjunto de trabajos formaban parte del seminario organizado por el 
Instituto Universitario Europeo de Florencia y la Universidad Pablo de Olávide en 2013.  
 Se incluyen cuatro trabajos. El primero de Ievgen A. KHVALKOV comenta la 
esclavitud en el Mar Negro y su impacto en el Levante y el Mediterráneo central 
durante los ss. XIII y XIV. Había un comercio de esclavos llevado a cabo por genoveses 
y venecianos, que supuso una gran fuente de riqueza para sus colonias de Levante. Este 
se multiplicó debido a las guerras rusas; los prisioneros se vendían. Hubo por lo tanto 
una migración forzada. José Miguel ESCRIBANO PÁEZ destaca los mercaderes de 
Génova y analiza la violencia en el comercio mediterráneo a finales de la edad media y 
principios de la edad moderna; así como este bagaje se iba acumulando. Los dos 
primeros trabajos se refieren al Mediterráneo, los otros dos siguientes optan por otros 
ámbitos geográficos: el Atlántico y el Pacífico, y nos muestran el traslado de la 
violencia a otra zona. Bethany ARAM y Rafael OBANDO ANDRADE mencionan 
como fue la violencia durante la conquista española de Castilla del Oro y Nicaragua. 
Enfatizan la forma de esclavitud de la población indígena y como se hacía el reparto. 
Hay también un trabajo de Nicolás RODRÍGUEZ CASTILLO que profundiza en el 
desarrollo de la violencia en la zona del Pacífico, a través de la galera. Nos muestra 
como las galeras servían para regular el orden social en un entorno conflictivo y 
compara las galeras filipinas y del Mediterráneo. Las galeras se empleaban para 
proteger los puertos y desarrollar nuevas rutas y comercio regional. Por lo tanto observa 
como la guerra era el punto inicial a partir del cual se hacía la circulación y el 
mantenimiento de la violencia.  
 Además del dossier, se incluyen otros estudios sobre economía y comercio en 
Barcelona, el trabajo textil infantil, la violencia contra las mujeres y la situación de la 
industria en la zona de Asturias. Todos sobre la etapa comprendida entre el s. XVIII y 
mediados del s. XX. 
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